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お名前                    
ご住所                                                   














① 直売所への持ち込み               ② JA（系統出荷） 
③ 卸売市場（JA 以外の共販）           ④ 卸売市場（個人出荷）            
⑤ 直売所以外の小売店への持ち込み      ⑥ 直接消費者に販売している 
   ⑦ その他（具体的に：                                 ） 
 
問３ 切花の出荷と直売所の利用について 
（１）切花を直売所に持ち込むようになった時期         年     月 























⑦ その他（具体的に：                                     ） 
 
（３）切花の生産規模について（ひとつ○をしてください） 









































⑯ その他（具体的に：                                     ） 
 
 
ご協力，ありがとうございました。 
